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DESCRIPCIÓN: La investigación consistió en analizar de manera cualitativa y 
cuantitativa la infraestructura existente de los puertos más importantes en el 
país: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bolívar, Turbo, Buenaventura y 
Tumaco. 
 
Una vez recopilada la información, se determinó la cantidad y tipo de 
infraestructura portuaria a ejecutar en cada uno de estos puertos, como 
oportunidad de la ingeniería civil de contribuir para mejorar la eficiencia y 




METODOLOGÍA: Dentro de la metodología propuesta a continuación se 
especifican las fases en las que será desarrollado el trabajo de grado, teniendo en 
cuenta los objetivos planteados para de esta forma dar cumplimiento a cada uno 
de los parámetros propuestos. Esto se basa en una metodología de tipo cualitativa 
descriptiva, ya que se solucionará a partir de la recolección de información y su 
posterior análisis para de esta forma llegar a la solución del proyecto, se evidencia 
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TÍTULO DEL PROYECTO 
DETERMINAR EL TIPO Y CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN COLOMBIA 
NECESARIA PARA LA EFICIENCIA Y OPERACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer la cantidad y tipo de infraestructura portuaria a ejecutar en los puertos más importantes 
del país, como oportunidad para el desarrollo de la ingeniería civil. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Determinar el tipo y cantidad de infraestructura instalada para la red portuaria en Colombia. 
ACTIVIDAD RECURSOS PRODUCTO 
Recopilar información con el fin 
de encontrar como se 
encuentra el estado actual de 
las infraestructuras en la red 
portuaria 
Investigar en sitios de red y en 
artículos debidamente 
soportados 
Caracterización del tipo de 
infraestructura que a la fecha 
se encuentra oficializada en 
los puertos marítimos 
 Almacenamiento de información 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Establecer el estado de la infraestructura de obras civiles construidas en los puertos de Colombia. 
ACTIVIDAD RECURSOS PRODUCTO 
Realizar un análisis para 
identificar que infraestructura 
está instalada y su estado 
Respaldo con base en 
documentos referentes al tema 
Soportar que infraestructura 
con obras civiles poseen los 
puertos marítimos  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Describir los proyectos planteados a desarrollar en el corto y mediano plazo en las instalaciones 
marítimas del país. 
ACTIVIDAD RECURSOS PRODUCTO 
Realizar una relación general 
de los proyectos a ejecutar 
Conocer cuales concesiones 
tienen avaladas un proyecto de 
tipo ingenieril en las instalaciones 
marítimas y qué alcance tienen 
Informar que avances se 
presentarán en los puertos 
colombianos 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
 Reconocer la diferencia entre la demanda total de obras civiles de los puertos marítimos respecto 
a la infraestructura disponible y proyectada. 
ACTIVIDAD RECURSOS PRODUCTO 
Disponer de los datos de los 
proyectos disponibles y 
analizarlos desde su necesidad  
Distribuir la información 
encontrada 
Evidenciar los proyectos de 
ingeniería en cuanto a los 
puertos marítimos como 
oportunidad para la ingeniería 
civil 




PALABRAS CLAVE: PUERTOS, INFRAESTRUCTURA, EFICIENCIA, 
OPERATIVIDAD, TEU´S, CAPACIDAD, ALMACENAMIENTO, TONELADAS/AÑO, 
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Los grandes retos del sistema portuario en el mundo son: El aumento del tamaño 
de los puertos, velocidad de operación del sistema, sostenibilidad en torno al 
proceso y la implementación de tecnología. Estos son fundamentales a tener en 
cuenta para la evolución de los puertos en Colombia, ya que sirven como base 
para la mejora de la eficiencia y la operatividad marítima. Es importante realizar 
énfasis en temas como lo son la infraestructura y tecnología, ya que son 
indispensables para la consolidación de las sociedades portuarias colombianas 
fortaleciendo este sector, abriendo aún más la oferta de conexiones marítimas con 
otros países, facilitando el comercio y generando una economía en torno al 
sistema marítimo colombiano. 
 
La red portuaria en Colombia ha tenido un retraso significativo de más de 15 años 
en infraestructura, incidiendo en el ranking mundial sobre competencia logística, 
que evalúa las capacidades de 160 países en el sector, donde ocupó el puesto 97 
en el 2014. El país sólo cuenta con 900 kilómetros de dobles calzadas, esto ha 
generado que existan falencias para el transporte eficiente y conexión de los 
puertos más importantes del país.  
 
Los puertos de estudio nacionales, cuentan con una excelente ubicación 
geográfica, lo que les permite ser atractivos en conexiones marítimas a nivel 
mundial y así poder aumentar su oferta. Un ejemplo claro son los puertos de 
Cartagena y Buenaventura; el primero cuenta con conectividad en más de 750 
puertos en 150 países, y el segundo posee conexión directa con la costa de EE 
UU, además tener fácil acceso al mercado de Ecuador, Perú y chile. 
Se consolido el estado de la infraestructura de obras civiles en los puertos de 
Colombia a partir de la información suministrada por parte de la superintendencia 
de puertos y transportes, el concepto de cada uno de los puertos nacionales 
estudiados es óptimo, sin embargo, se considera que para cada uno se están 
implementando proyectos de expansión con el fin de mejorar deficiencias 
existentes.  
 
Dentro de la relación realizada entre los puertos de Colombia con los del mundo, 
referenciándolos según lo estudiado, se evidencia que se posee un déficit entre 
las toneladas por año versus el área de almacenaje. Esto significa que los puertos 
nacionales, a excepción de Cartagena, no distribuyen lo necesario de acuerdo a la 
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En términos de calado, se evidencia que Colombia se encuentra entre la media de 
los puertos del mundo. Sin embargo, si se realiza una comparación puntual los 
puertos de Buenaventura, Barranquilla y Turbo presentan deficiencias en este 
aspecto. Algo a considerar, debido a que se están implementando buques de gran 
tamaño, que requieren un gran calado para su operación. 
 
El análisis realizado al área de almacenaje versus el área total del puerto, logra 
establecer que los puertos, no poseen una relación directa entre su área de 
almacenaje y su área total. En revisión de este ítem, se debe considerar que el 
aumento del área de almacenamiento, con el fin de suplir el déficit presentado y 
generar una mayor operatividad en los puertos de Colombia. 
 
Por otro lado, es importante acatar que los puertos marítimos de Colombia tienen 
bastante por mejorar en cuanto a forma ingenieril trata con relación a los puertos 
del mundo, principalmente en área de almacenaje y mejoramiento en muelles, 
además de esto se puede dar una mejora también en las vías de acceso a los 
muelles ya que algunos puertos solo poseen un acceso directo. 
 
Aunque actualmente existen varios proyectos en proceso de ejecución como se 
muestra en el presente trabajo de grado, aún con estas mejoras no se 
solucionarían las debilidades que poseen los puertos actualmente, más sin 
embargo el gobierno nacional en su presupuesto anual tiene contemplado una 
parte del mismo para realizar las mejoras necesarias y así poder competir en una 
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